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Naţionalismul nostru» 
ADMINISTRAŢIA 
Biroul de ziare I. Martin 
Str. Horia No. 2. 
De 'când istoria a începui să înregi's-
Ireze evenimienl'eie vremurilor si laptele po­
poarelor şi până în 'Zilele noastre, naţio­
nalismul nu s'a dovedit atât de pronunţat ca 
în timpul de după războiul mondial. Na­
ţionalismul pronunţat este de a,! ti el iln ce 
inerent chimbărilor şi transformărilor ce a 
trebuit să le suferă, începând deia indivild 
până la cele m'a,i complexe organizaţiuni, 
toate a.sezămintc'ie sociale. In deosebi au 
trebuii să se supună transformării or ra­
dicale şi am putea spune pe neaşteptate ~ j 
deşi era de prevăzut cu secole înainte 
statele a căror populaţie nu era omogenă. 
Organizaţiuni de slal din cele mai puter­
nice s'au fărâmiţat după emiterea umane­
lor principii ale lui Wi'son, realizarea lor 
pregătită fiind înainte şi în timpul răz­
boiului. Duşmănia între succesori şi testa­
torii fără voie era inexorabilă. Dar o duş­
mănie, daca nu făţişă desigur latenţă, şi -a 
ridicat capul între succesori cari până mai 
eri luptau alaiuri pentru realizarea' reven­
dicărilor seculare. Cauza acestor duşmănii, 
uneori latente, lără îndoială, este succesiu­
nea. Dar succesorii sunt naţiuni MbveniW 
puternice iar testării sunt şi ei naţiuni cu 
aspiraţiuni vindicative. 
Urmarea acestor duşmănii este incon­
testabil naţionalismul pronunţat de azi. 
Fiecare dintre cei avizaţi caută să-si .asi­
gure, pe de o par te oeace are, iar peţdejallă 
parte 'o situaţie de Suprematie şi alţii ba 
rândul lor superioritate faţă de primii pe 
toate tereneie de activitate. De aci aprigă 
luptă înlre dânşi cu scop de a se întări 
pentru a avea asigurat viitorul. Lupta se 
ilă pe teren economic în primul rând şi 
pe cel cullural în r»! doilea rând. Felul 
armelor puţin importă; în orice caz ele 
Uu sunt cavalereşti. 
Ca să ilustrăm spusele noastre prezţntăm 
icoana situaţiei de după războiu a ţării 
noastre Româneşti, mări tă şi îmbogăţită. Deşi 
natura a înzestrat-o din belşug cu de Icyite, 
ţara noastră, din punct de vedere econo­
mic, are o situaţie inferioară altor s t a t 2 
mai sărace. Şi ca |o consecinţă situaţia no­
astră culturală cu toate orizon luri. ,.e lărgite, 
se găseşti* în aceeaşi inferioritate. Cauza — 
războiul ce se duce în contra noastră, ne­
păsarea şi inerţia ce ne caracterizează. Ve­
cinii noştri âlcătuesc stafe noui, le întâ-
resc şi le asigură chiar hegemonie — din 
nimic, noi ne zbatem1 în lupte politicfi pro­
digioase, cari nu numai că 'ne reţin pe 
drumul desvoltârii dar ne împing înapoi în 
epoci dejh trăite de poporu l -nos t ru în tim^ 
pul domniilor streine. 
Cele mâi efective cauze ale acestor stări 
de lucru le găsimf £a noi şi îh noi înşine 
Lipsa de interes comun cu interesele orga-
nizaţiunei noastre de stat; lipsa de apro­
piere sufletească între individ şi naţiune unt 
unele dintre cauzele ce ne reţin în ceeacc5 
priveşte progresul, în urma ailor state. Ne 
mai lipseşte energia cu care să ne impu­
nem celorlalte naţiuni şi îndeosebi energia 
cu care trebuie să n'e impunem faţă de acei 
cari s'au angaj.at să conducă naţiunea. Ne 
lipseşte unitatea naţională! 
Naţionalismul manifestat din beuşug şi 
cu scop bine definit a adus vecinilor noştri 
linişte internă şi naţionalismuiui dar mai 
cu seamă energiei naţiunii daloreş''*: Serbia^ 
vecină, "liniştea din partea acelor cari p0 
noi Românii ne vexează mereu aci la nci şj 
în streinul ate. 
La noi. Românii, se constată zi de zi că 
uu ştim să ne afirmăm, că ne este — -unoro 
— ruşine să ne lăsam1 animaţi de senti­
mente naţionale. Nouă Românilor — pro­
babil pentru a pare imai culţi — ne im­
pune internaţionalismul tocmai acum: când 
toate celei a.1 te naţiuni se afirmă din ce în 
ce m'ai mult ca naţiuni compacte nc-
alterate du.' curente ce-şi au originea în neno­
rocita ţară a internaţionalelor, cari cu­
rente la noi — tocmiai din cauza amorţelii 
noastre şi in urma propagandei .agenţilor 
«prietenilor» noştri din interior şi din afară 
— încep să prindă rădăcini puternice. 
A fi Români nu este ruşine, căci numai 
18 (milioane trăesc pe suprafaţa Yşlobu.'ui, 
de aceea — ca tot riscul de a fi /batjocorit 
de unii Români prea culţi» — le zic ace­
lora cari mai au o scânlea de sentiment 
naţional în inima lor; «RomânRor fiţi bujni 
Români!» 
N O T E . 
Q tempóra, tempóra : 
Zilnic cetim că ici-colo pe globul nostru, 
te miri ce nu se mai inventează. Auzim vor-
bindu-sé că în1 'cinetnia îi vom şi nuzi pe favo­
riţii nosrli debutanţi; că vorbind la telefon, 
vom şi vedea-o pe simpatica telefonistă cum 
trânteşte receptorul de ai implorat v r e o 
legătură; că vrând să pielei unde-va n'ai de­
cât să'eşi la stradă şi fără a teiţm'ai certa cu 
birjarul nemulţumii cu baeşişu.1, te duce 
stradă până unde doreşti, căci ea va fi mo­
bilă şi nu 'te costă numtai un salt ca s'atlţngi 
locul inert sau pe cel mfobU,- că nu ie vei 
putea ascunde nicăiri' în lumle, căci te vor 
afla pe nesimţite şi, vai, de te vei <certa! 
cu nevastă-la, le va şli toată lumea: atomele 
electrice vor vântura vacarmul tău conju­
gal pe tot rotocolul Pământului: 
Ce te faci, oe te faci bief hturjlor? Ti se 
vor descoperi toate secretele, pe cari până 
astăzi le- ascunsăşi cu atâta dibăcie. Şi te 
întreb, dacă vei mai putea exercita liber, 
in viitor, toate drepturile şi libertăţiile lalp 
omeneşt i? . . . Te vor . în jura , lovi, maltrata 
delà distanţă; şefii lăi vor da, fără consimţă­
mântul său de toate drăcmii.'.'e pe cari ie 
păstraşi pe vârful limbii în contul lor de câte 
ori îţi manifestai respectul pr in o adâncă 
şi reverc'nţioâsă ploconeală. 
Ş'apoi culmea! Fomeea n'are decât să-şi 
cumpere un aparat şi să-ţi folografieze tot 
cugetul tău. 
De geaba; tjoale merg 'nainte şi nu­
mai deacum începem/ a me cunoaşte în adevăr. 
. . . Iubita când vei pronunţa emfatic: ;<Ah, 
cât ce iubesc!» vá scoate num'ai decât, rece 
şi calmiă, 'un aparat şi va afla dadă1 spusăşi 
adevărul. Amorezatul va zice în viitor ado-
Ţipătul Munţilor 
(Urmare şi sfârşit.) ' 
— Nu e tocmai aşa, moşule, — vroiam ! 
să-1 lămuresc — Irehiue să şti c'avèm t re- j 
buri mări d'alc t ă r i i . . . 
Moşneagul îăsându-şi capul inlre umeri \ 
îşi încreţi fruntea ca şi când ar cugeta i 
adânc. J 
— Da, bine o spui dta, răspunse cu ! 
fruntea însenitată şi privindu-mă tkrept în 
ochi, Idăr ce ţară o fi şi 'asia, căci acum' 
nu ştiu a câteoară lot aud că noi suntem 
ţara şi de când, cum' e vorba, suntem stă­
pâni pe gliile aslea noi nu mai ştjm de sun­
tem stăpâni sau tot slugi, aceia ce-am ina-i 
fost, s l u g i . . . Dacă ar fi aşa, că noi să fim 
ţara, de ce nu se vede şî de grijile frioastre? 
— Pentru-că mai avem treburi neis­
prăvite cu d u ş m ă n i i . . . 
In jurul nostru s'au adunat mai miulţi 
ţărani cari, toţi, aprobau cuvinlde moş­
neagului. 
— Asta o zici dta. — Bine, bine, con­
tinuase neobosit bătrânul, n'am nimic de 
zis, da r decând cu războiul tot cu duş­
manii avem treabă şi cu noi nici intr'ufl 
c h i p . . . Nu vezi dta, că vitele noastre n'au 
păşune; grofii tăt grofi au rămas, ba ne 
mai vin şi de* cei n o i . . . bit, vreau să-i | 
şi alegem ca deputaţi în < parmamenti». 
— Dar, aşa ştiu, îl întrerupsei 'eu, vi 
s'a dat pământ, păşune prin reforma ag­
rară s . . . 
— Na, na, nu zic că ba, Dz'eu să-i tră­
iască că or făcut bine, dar uite ce e dşo-
rufe, noi facem' şi astăzi corvadă pentru 
un loc de ogor, pentru o breazdă, pentru­
că alea ce le-am căpătat nu-s bune de ni­
mic. Nici nu ne plângem noi, la ce şj 
cui, am mai păţit-o noi, le facem pe toate 
însă de ne-ar crede şi pe n o i . . . La mm'e, 
dşorule, sărăcia joacă pe masă şi nici ma-
faiul nu-i acela pe care îl a ş t ep t a sem. . , 
— !Fi-va şi mai bine, moşule, căuta­
sem să-1 liniştesc, numai răbdare. 
— Aşa crezi dta? Hm, ai dreptatţe,, 
răbdare şi iar răbdare. 
Numai să isprăvim cu duşmanii... 
— . . . Cu duşmanii? dar cu prietenii 
când, căci nici nu ne mai putem feri de 
e i . . . De când şi noi cu un petec' de pă­
mânt, apoi ne vin ca ploaia, ba- să le dăm 
asta, aia, că numiai «de astădată», k:r noi, 
deh, facem căci ne făgăduesc marea cu 
sarea şi când colo ca 'n palmă?! 
— Nu trebue să-i mâi c r ede ţ i . . . 
— Atunci dàr'eui să-i crezi, cui, spune 
şi Dta. cu» ».. prietenului sau duşmarîu-
lui?» 
— Copiilor d t a l e . . . 
— Nici lor, dşorule, nici lor; nu vezi 
jandarmii, copii nostrii, căci, să iertaţi, 
tăţi-'s din opincă crescuţi, nu vezi dta, cum 
ne batjocoresc, ne b a t . . . apoi. să le crezi 
şi copiilor, hă?! Una ţi-o spun Dşorubjj 
şi să le spui şi domnilor de pe :ünde-i Fi 
dta, — aci 'mi-se aplecă confident şi-mi spuse 
la ureche, —- că noi" nu mai aşteptăm*; de 
nu ne-or face dreptate a p o i . . . 
—' Asta una nu, tresării deodată, 
căci l-am înţeles, una ca a;sta- să nu, fa­
ceţi moşule, ar fi cel mai mare p ă c a t . . , 
— Asta să nu ne-o spui nouă dşorule 
. . . şi agăţându-şi traista pt" umeri ple­
case privind mereu îndărăt şi dând sem­
nificativ şi ameninţător din cap. Pe faţă-i 
ceteam deciziva-i hotărîre; îl u rmăream cu 
privire până ce dispăru în mulţime. 
Statui multă vreme locului şi încă ve­
deam faţa holărîtă şi privirea sichinteelo-
are a acestui fiu al Munţilor. Simiţedrri 
atunci cele mai cumplite remuşcări, mi-era 
ruşine de mine însu-mi dar totodată eram 
şi mândru de acest român moşneag. Pe faţă 
mi prelungeau lacrămi, iar în vine 
simţi'am clocotind vijelios singek*, s'éma­
ne ale durerii şi revoltei şi în neputinţă-mi 
cumpănind cele auzite delà acest sol 
al Munţilor, conştiinţa-mi par'că striga ge­
mând: Are dreptate, are dr'eptatej! 
F . Glu P . 
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ratei sale: «Ah, fotografiază-miă, fotografiază-
taa şi vei şti cât te iubesc I» i 
Şi când te gândeşti la toate as(tea, să 
nu ie 'miri mult compătimdtule ginere, dacă 
cu vremea, într' o rebeliune familiară gra-
ţioasa-ţi soacră de elită rostindu-ţi fatimoasa 
înjurătură: «Trăsnite-ar!»' în celait moment 
atmosfera răspunde cu un m'uniyiir adânc şi 
cu o formidabilă detunătură şi-i fi t răsnet . . . ! 
. . . O tempóra, temporal 
Feghepe. 
L i b e r a l i i l a C o v ă s i n ţ . 
Primim următoarele.-
Domnule Redactori 
In 16 1. c \ au fost în comuna noastră 
Covăsinţ fostul prefect GeQrgescu, cu fos­
tul subrevizor şcolar 0.!ariu şi cu preotul 
Felnec'an din Sâmbăteni, ca să înfiiţriţ'ezie 
partidul liberal. Ei au Cras ia casa locuito­
rului Todor Başorca, unde îi aşteptau, pe-
lângă gazda căşii, încă vreo 5—6 locuitori; 
recviraţi de mai nainte. Auzind, ne-am adu­
nat şi noi, vre-o 15—20, voind să întrăm 
în casă, spre a reaminti atât d-lui Geor-
gescu, cât şi d-lui Ol'ariu de «binei'e şi ajulo-
rul» ce l-au făcut iei comunei noastre în 
timpul cât au fost ia putere, căci au sus­
ţinut şi apărat pe On domn director şco­
lar, care mereu se înfrupta din banii, şcolii, 
în fiecare an, fără a-1 controla cineva, cu 
toate arătările făcute în contra lui, în 
vreme cu şcolile cu toate aparţinătoare. 1 e 
lor 'se ruinau şi ;se sfarpâu, şi pritf care 
director, şi nj-au zidit şi o şcoală cu doauă 
rânudri, pentru care am' dat noi peste un 
milioane de lei, şi vom mai da încă până 
va fi gata, fără să ne dea cineva vre-o soco­
teală despre întrebuinţarea acestor bani. 
Aceşti domni, aşa se vede, că au ghicit 
eaml ce doream noi să l'e spunemi şi de aceea 
nu ne-ău primit în casă. Aşa dar numai 
ei singuri, cu cei 6—7 locuitori, coâde de 
topor înpotriva noastră, au înfiinţat par­
tidul libera»! în comuna noastră pe ascuns 
pentru ca apoi, eşind» din comună, să trâm­
biţeze în lumlea largă, că toţi .locuitorii din 
această comună sunt liberali. 
De dl Georgescu nu n'e mirăm, căci îl 
cunoaşteml prea bine: fiind liberal, e ca­
pabil tíe ori ce fm'ijloaoe, când é vorbă de 
interesul partidului, şi ai său. Mult ne miră 
însă 'păşirea părintelui Feîn[eca<h, care ca 
şi preot, á r trebui tocmai să păzească, turma 
de lupii răpjtori iar nu însuşi să-i aducă 
pe acei lupi. Ne scârbeşte apoi ţinută d-lui 
Olariu, care a fost la noi în comună ca în­
văţător o mulţime de ani, iar astăzi voeşfe 
să plătească cu pelea noastră Aiberarilor, 
pentru ca aceia Pau scăpat dintr 'un năcaz, 
la care nu l'-a'mf idus noi, nici a>!ţii, ci singur 
s'a băgat în el, prin purtarea sa, ca subre-
vizior şcolar. E trist şi necinst't, când ci­
neva în aşa chip înţelege să-şi joace in-
teresiei'e sale personaje, to t numai pe spi­
narea poporului. 
Dar or i cât vor cerca aceşti domni, 
ai partidului libera!, care partid e numai 
io pacoste pe ţara noastră, să-şi întindă în 
ascuns ţn'reja şi cursele lor murdare şi 
mârşave, noi covăsinţenii tot nu ne vom 
lăsa să cădem' în {ele, ci dé»! imult ne votml 
cunoaşte oamenii, vom şti cari dintre noi 
sunt coadele de topor. 
Mai mulţi covasinteni . 
C I N E M A T O G R A F . 
A P O L L O Martie 2—6. Studentul din Praga. 
Martie 7—9. Dramă între culise. 
U R A N I A Maitie 2—4. Domnul fără locu­
inţă. Martie 5—8. Mortalilatea. 
Ţ i g l e l e c u r e n u m e m o n d i a l 
„ B ö h n " d i n J i m b o l e a 
se oferă spre vinzare în detal si engros de 
succesorii lui Iosif Mittver, Petre Cnnity şi 
Soţia, reprezentanţii fabricei „BOHN", pe 
lângă cele mai ieftine preţuri. Comenzile se 
preiau în biroul nostru de pe teritorul gări în 
faţa fabricei Astra, care exista de 30 ani. 23 
Dascălii 
Legatara dintre educaţia 
Câţi-va profesori, în urmia mai rniultor 
convorbiri, s'au gândit să-şi îndrepte acti­
vitatea 'lor şi în! (altă direcţiune de cât aceja 
pur şcolară, şi în consecinţă au hotărât, 
ca şi prin scris; nu nurrtai prin grai, să por­
nească o acţiune energică contra tuturor 
relelor, cari se opun >va desvoîtarea noastră 
pe teren cultural, moraí şi economic. 
Exprim'ându-şi dorinţă de "a lucra ală­
turi de noi şi în limitele programului nos­
tru, ide ale cărui idei se simt legaţi stuf«-
leteşte — cu bucurie, i-am' anunţat, că le 
.punem la dispoziţie coloanele Ziarului nos­
tru, care nu urmăreşte altceva de cât răs­
pândirea culturei în masele mari a^e po­
porului. De opt ani de zile aceşti após tó l 
ai «neamului, pe "lângă rota i lor de edu­
catori în şcoală 'ai tjnerjlor vlăstare de azi 
şi conducătorii de mâine, în mai mică mă­
sură s'aii îndelenicit şi cu răspândirea cul­
turei şi ideilor sănătoase pr int re aceia cari 
nu au avut putinţă să-şi câştige lumina din 
şcoală. 
Cu toată stăruinţa lor pe această cale, 
au (ajuns la convingerea că acest l'ucru 
nu ieste de ajuns — hotărându-s'e să dea 
luptă şi iprin scris, având credinţa că, vor 
putea îndrepta răul, îimipiedieând p'e t'dţi acei 
cari. Vor căuta să continue otrăvirea vieţ'ei 
noastre de stat, prin faptele lor imOraüé, 
călcând în picioare lege şi virtuféj sfidând 
şi teorizând pe toţi oameni de cinste, nu-
!miâi ca să /poată benefiia nesupiăraţi de 
nimeni de avutul ţărei, care este al nostru 
al' tuturor. 
Observatori miticuloşi ai societate! de eri 
şi a celei de a'zi — constată o schimbare 
totală între ce a fost şi oe este. Războiul 
à transformat sufletul omutai din idealist 
în fmatrialist, din muncitor în trândav, dijn 
imilos şi bun faţă de cei neputincioşi în 
egoist şi acaparator, — schimbat omul, s'a 
schimbat familia, s'a schimlbat societatea şi 
cu toate instituţiunile cane o compun, cu 
un cuvânt, nu a rămas nimic din ce a fost. 
Şcoala, bază sufletească a unui stat, 
nici eá nu a fost scutită de vântul rău, carci 
a înveninat totul şi pretudindenéa. 
Cumi Vrem, ca şcoală să fi rămas sanc­
tuarul sfânt, de unde .tineri să găsească 
hrana sufletească necesară formărei carac­
terului şi à intelectului? Când începutuS 
educaţiei copilul şi Fa primit într 'o fami­
lie de undie nu á putut auzi şi Vedea tiie cât 
afaceri, care mai de care mai scandaloase, 
tatăl în fmijlocul familiei nu are vrţejnie să 
se ocupe şi de creşterea copiilor săi, fiind 
absorbit de însemnatele probleme ale câş­
tigului cât miai măre, prin or i ce fel dé 
mijloace şi ori cât de imorale — cu gân­
dul numai de a trăi e ï şi avfl!u.i în Hux şi în 
plăceri, chiar dacă semenii lui s'ar sbat'e 
în cea Wai neagră mizerie, — rnlama iarăş 
nu äre vremie să sé ocupe cu îndriumiarea 
pe calea ctía bună a odraslelor sale, asta 
fiind |0 ocupaţie care nu întră în cadrul 
vederilor ei mari , balul, varietéul, întâlni­
rile, ceaiurile fiind îndë,!etnicireie de fie Care 
zi a celor mai multe femiei. ] 
Tata nu are vreme, majma nu a re Vremie, ! 
ce se întâmplă cu creşterea copiilor? Nu 
vă speriaţi, parinţii-procopsiţi de războiu — 
nu iau Vremfe, dar au bani şi cu aceştia 
totul este rezolvat, o dădacă nemţoaică, 
franţuzoaică, braiziliană, australiană, de ori Ce 
naţie numai româncă să nu fie, cultă sau 
incultă, găsită pe stradă sau în alte lo­
curi de noapte, acestora li s'e încredinţează 
îngrijirea şi îndrumarea sufletului copilu­
lui până la vârsta de şapte ani. De aci în­
colo ţine-te şcoală, că fmienirea tă este să 
întregeşti .educaţia prin mijloacele pe care 
le ai la îndă'm'ână, dar ca să întregeşti., 
când lotul este de dărâmat, temelia educa­
ţiei celor mai mulţi din copii noştri fijnd 
pusă de nişte vântură-ţară, ca re habar au, 
ce înseamnă şi Tie importanţă are creşte­
rea unui copi l , După cum vedem începutul 
e rău. rămâne de văziut, daca până Ia sfâr­
şit tot rău /mferge. P rea ßine nu poate 
să 'meargă, fiindcă nici şcoala, nu poate 
d e not* 
iamiliată si cea şcolară, 
« 
să dea prea mult, nefiind ajutorată în edu­
caţie nici de familie, nici de societate. Poate 
să a>udă copilul în şcoală lucrurile cele 
mai bune şi m aj de preţ pentru sufletul 
lui, dar dacă aceste lucruri nu le aude şi 
:n afară de şcoală, ce folos? Totul esté în 
zadar, fm'unca dascălului ori cât de isteţ, 
ar ii, este fără rezultat, fiindcă sămânţa 
bună a fost aruncată în pământ sterp. Nu 
numai familia dar chiar societatea întreagă 
prin felul ei de a fi influenţează numai în 
rău sufletele tinere. Totul pare că aşa este 
aranjat, să sdrobeaseă ,şi ultimele apucătur i 
bune, ce au mai rămas în oamţ'Jhi. Presa 
care are şi rolul de cultivatoare a maselor, 
zilnic, în şase sau opt pagini, ne aduc veşti 
de felul oc'lor carë urnitează: două, trei de-
raeri, — trei, patru furturi însoţite dé cri-
imfe — delapidări din avíc'réa statului de 
milioane — ilegalităţi de tot felini.1, săvâr­
şite de acei cari ar t rebui să aplice legea, 
etc, e tc ; toate acestea formând mediul în 
care trăim! noi şi copii noştri, vă închi­
puiţi influenţa .grozavă, ce o are asupra 
formărei caracteruului, mai ales, .că firea 
oirnului ise înclină mai fuşor spre rău rre 
cât spre bine. într 'o societate uunde în ma­
joritatea cazurilor, copilul nu vede şi nu 
aude de cât de íucrur i rele şi imortile, 
ce fel de oml d é ordine şi de fnuncă vrem 
să ffie, ajungi şi ei la deviza 'multora: «Fără 
muncă şi cu şmecherii, trai bun şi luxos». 
Aşa stând lucrurile, facem' apel Ja toţi 
bunii Români şi cari doresc binele acestei 
ţări s# Vie alături de noi, imlai ales cu 
fapta, ca să putem contribui cu toţii lă 
îndreptarea multor rele de care suferă so­
cietatea româneasca. Dorim ca această ţa-ră 
Imare şi frumoasă, învfdiată de toţi vecini, 
să fie şi Imai mare prin faptele ei bune 
şi (demne de imitat. Nu cred să fie suflet 
curat de român, să nu se îngrijească de 
ziua de mâine a acestei ţări, şi să nu do­
rească ca tinerii de azi să moştenească de 
lia noi o ţară cu care să Se poată inândri 
în faţa întregei lumi, dar aoest lucru nu-1 
puteml avea, de cât muncind cu toţii din 
răsputeri (pentru înlăturarea răului şi în­
tronarea a tot' ce-i bine. 
Sălci ianu. 
PRIMĂRIA COMUNEI PEREGUL-MAR'E. 
No. 13—1927. 
Conçois* 
Primăria comunală Peregul-Mare (jud. 
Arad) publică concurs pentru angajarea 
unui inginer, pefntru înlocnirea alor 300 buc. 
fişe cadastrale, redactatte în limba ma-
hiară, cu cele scrise în limba statului. 
Ofertele s'e va înainta pe adresa Pr i ­
măriei comunale până la dată de 10 Mar­
tie 1927. 4 
Licitaţia se va ţinea conform legii con­
tabilităţii publice. 
Peregul-Mare, la 20 Februarie 1927. 
Notar: 
(sfc) BICA VALER. 
Pr imar : : ; 
, (ss) SZIGMETH Ioan iun. 
Nr. 4551—1927. 
Publicaţiune 
Se aduuce la cunoştinţă generală că pen­
tru procurarea alor 650 vagoane piatră bru­
tă, în ziua -die 9 Maiu 1927 Ora 10 a. uni 
se iva ţinea licitaţie publică cu oferte în­
chise în biuroul Serviciul economic (Pri­
măria etaj, camera Nr. 104) în conformi­
tate cu Art. 72 şi următorii din Legcu 
asupra contabilităţii publice. 
Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economic în oarele oficioase. 
Arad, la 23 Februarie 1927. •» 
SERVICIUL ECONOMIC 
P e n t r u 1 6 le i s ă c u m p ă r ă 
vinu l n o u în S t r a d a I o a n Ca lv in 
N o . 1. T o t a c o l o v in r o ş u ş l v e c h i . 20 
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Comentar i i l e unei prăbuşiri . 
Mărirea ş i c ă d e r e a lui Ion F l san . — Dest inul unui desrădăc inat . 
Un subiect de r o m a n pen t ru toţi aceia 
cari viaţa îi interesează sub .aspectul t i plin 
de contraste şi de fluct'uaţiuni în extremele 
margini ale binelui şi răuiui, istoria Iui Ion 
Fjsan, ne atrage prin proporţi i le ei de sgu-
duitoare realitate, din care învăţărrïintele se 
desprind cu larg înţeles pentru o î n t r ^ g ă 
epocă şi pentru o societate ce îşi caută 
•cadrele sub ochii nostru. 
Ion Fisan, — de-o înfăţişare de miarf 
senior, în ţinuta ireprosabjiă) a omului de fű­
imé, a fost o apariţie d'e-un moment î,n 
viaţa monotonă a oraşului nostru. — Prin 
rezonanţa sgomotoasă a petrecerilor salt', 
prin gesturile sate de pr inţ al vieţii, atâţia 
dintre noi, crezându-1 vienit din vrë-o regi u'ue 
miraculoasă a bogăţii de suflet, .Vau luat 
drept un om1 de-o desăvârşită valoare so-
cială,un stâlp a.1 societăţii care îşi înjgheba 
«bia-abia conturile unei - existenţe în noua 
orânduire a lucrurilor. 
A trebuit să vie o bruscă înfrângere a 
vieţii lui, pentru ca d'esbrăcat de orice apa­
renţă, care l'a învesmântat în t r 'o nemeri­
tată purpură să apară, în celula unei în­
chisori, în adevărata lui înfăţişare. 
Nu spunem' aci vorbe de condamnări ' 
pentru Ion Fisan, pe care justiţia va avea 
să-1 întrebe tot ce a săvârşit nedemn. 
Dar fiindcă, în epoca noastră, viaţa lui, 
constitue o exemplificare a unor stări suf­
leteşti şi sociale caracteristice, e bine să 
trecem în revistă faptele lui, şi să-i ur 
imărim în drumul său parcurs , din satul 
însorit, ăl Banalului până .'a staţia finală, 
« unui penitenciar. 
A porni t la drum din satul cu zări Jim 
pezi, şi oameni trudiţi, ai pământului, dju 
Nereul bănăţean. — Fixiï de ţărani înstăriţi, 
ocolind şcoala pe care nu ajunge să o ter­
mine, creşte aşa, cum atâţia desrădăciniaţŞ, 
care se deslipesc de glia strămoşească, se 
ridică- fără control şi educaţie, la voia a în­
tâmplării. — Muncii grele de studiu îi sub­
stitue perspectivă unei averi părinteşti , iar 
temperamentul său năvalnic, VL aruncă pa 
drumuri , cari îl fac să Uite repede şi vatra 
copilăriei şi tot tee bun, cinstit, şi omenos 
putea sădi în el ţarina românească. înzestrat 
cu însuşiri fizice remarcabile, antrenat de 
râvne prin nimic legitimale, omiui care nu 
a ajuns niciodată să se coboare în ej însuşi, 
spre a'şi examina puterile, a început un 
trai de proporţ i i grandioase,- dân'd lipsei 
de fond sufletesc, spoiala unui lux, şi faţad;a 
unei existenţe de a r i s tocra t întovărăşi t de 
un secretar, cu mefistofelică apariţie, şi cu 
multă 'grijă de sine însuşi, îşi înterniejiază 
aci o viaţă, pentruu decorul căreia, îşi ia de 
soţie, tot o fată de ţăran. Dşoara Sido-
nie Narta, o apariţie blondă, privea cu ochii 
visători, cu sfială în jurul său. Era o viaţă 
•străină, desigur în care era stingherită fata 
de ţăran, modestă şi naivă, dar Voinicul 
şi imberbul Ion Fisan. îi plăcea, fiindcă 
dacă umblase şcoli prin internate, desigur 
in (visurile sale bărbatu»! său, trebuia să-i 
fi apărut aidoma, ca acest om de gesturi 
mari şi de vorbe pompoase, caré i-a ră­
sădit în inimă sentimentul curat al iubirii. 
Până unde o putea judeca ea. 
Insfârşit nimic nu era poate mai pot r i ­
vit ca această legătură. Amândoi soţii aVând 
la spatele ior o Moşie părintească, putfeau 
să se creadă instalaţi de-o viaţă întreagă 
în căminul lor din str. Desseanu No. şapte1, 
S'au aranjat cu lux şi viaţa le părea comodă. 
Temperament neliniştit şi aventurier, în 
să Ion Fisan, nu avea razim'ul s'ufletese p'e 
care să-şi ridice propria sa viaţă, demnă 
de mluncă. Dornic de întâmplări galante 
fascinat de lumina felină şi d'e vinui spumos, 
al nopţilor, ei se aruncă într 'o viaţă de 
plăceri risipindu-şi energia şi fericirea în 
văluri de muzică şi aninându-şi sufletui în 
vârful de arcuş. Delà această stane de spi­
rit până là debandadă, nu e decât un pas. 
L-a făcut repede. 
(Abandonându-şi 'soţia, care îşi macină 
iluziile, şi gusta amai'UÎ unei vieţi pier­
dute, în tăcerea unui decor luxos, Ion Fi­
san, 'cunoştea acum- femeile şi vinul, luxul 
şi risipa ce au descompus tot ce 'era bun în 
el. Şi cum1 era stăpânit de aceste patimi 
ce-I zoriău înainte, s'a coborît mfereu, spre 
funduri. Vârtejul viţiului, care piutea în 
atmbsiera de după război, perspectiva se­
diţioasă w câştigurilor fabuloase, i 'au ame­
ţit şi l'au dus la peire. 
De ce fapte penaje s'a făcut vinovat, 
omul, care încă acum câţiva ani, era ex­
ponentul unui partid politic aci, aranjând 
copioase banchete în onoarea lui Marghi­
loman şi risipind în alegeri bani mulţi 
pentru cumpărarea unei popularităţi de 
care îi era dor? Ne-o spune ordonanţa ...de­
finitivă, a judecătorului de instrucţie. Dân-
du-i un cadru social, dl Rafdu Pascu, ex­
pune cazul lui Ion Fisan în întreaga am­
ploare a proporţ i i lor de ţmăre răsunet, care 
a sfărâmat câte-va existenţe. 
A indus în «eroare pe socrul său., 
Gheorghe Nartea, ţăran instăruit din Ba­
nat pe care l'a ipăgubit cu am milion şi câ­
teva sute de mii lei, lăsându'i la sapă de j 
lemn. P e soţia lui a frustrat-o de toată | 
averea sa. divorţând în urmă. A iscălit pe ' 
cambii numele socrilor. A reaiizat câştiguri 
Informatiuhi. 
—. Se afirmă că grupul dlui Vasile 
Goidiş a" întrat în part idul poporuiui, ur­
mând că faţă de această nouă situaţie, dl 
Vasile Goidiş, să ia o atitudine nouă. 
— Principele Wilhelm de Hohenzol lern 
fratele Ma/estăţii Sale Ferdinand, a fost 
în ţară, petrecând irisai mult t i m p în mij­
locul familiei regale. 
— Apelul d ui Robu, împotriva deci-
şiunii Ministerului de Int'erfne, prin care a 
fost dimisionat delà primariatul oraşului 
Arad, a fost respins 1 decătre Curtea de Apel 
ca instanţă de conlejncios, la desbat-erea din 
2S Februarie. 
— Aduna rea Genera lă a Băncii Victoria 
a avut loc în ziua de 20 Februarie, pe 
lângă participaţiunea unui mare inumăr de 
acţionari, ca şi în «atenţiunea generală a 
marelui public. Au asistat deJ'egaţii insti­
tutelor financiare din localitate în tri care 
şi directorul Băncii Naţionale. S'a accen­
tuat dfn acest prilej, tactul şi pr iceperea 
omUiiii de finanţe, care este dl Gneorghe 
Adam1, directorul Institului, care prin munca 
şi talentul său, a adus mări servicii eco­
nomii 'naţionale în general şi nevoilor eco­
nomice din această regiune în special. 
— Un bal a a v u t loc pe data de 1 
Martie a. c. la Palatul Cultural în favorul 
sinistraţilor. In lipsă de invitaţie nu am 
putut luă parte la bai, suntem informaţi 
nepermis'e şi iblejte în contul unor oameni i î n s ă că oalul s'a ţinut sub patronajul Dnei 
de afaceri. In scurt timp, a dispus astfel 
de (O sumă 'die trei milioane lei, pe care a 
risiprt'o înir 'un t ra i de lux şi desfrâu. 
Când i< -s'a deschis poarta închisorii', 
Ion Fisan se purta mândru şi calm. «Am 
avut o inimă prea bună şi sunt o victimă 
a generosităţii miele». E o postură sim­
patică, ce poate să-i convină şi care îi a 
General AI. Averescu, şi s'a desfăşurat in 
proporţii cu mfult mai reduse decât cele 
contemplate. -
— Legea chiriilor, chemată să reg­
lementeze raporturi le dintre proprie tar i şi 
locatari, va fi adusă în discuţia parlamen­
tului în cursul acestei săptă'mlânî. Se crede 
că ea va constitui un mare pas înaintfe 
doarme conştiinţa. S'ar putea la u rma ur- I pentru libera transacţi'e şi spre normali-
mei să fie într 'adevăr Ion Fisan un oro zare. ' ' 
foarte de treabă şi prin nimic vinovat. Dar j — Monede de aur , va bate în cu ' ând 
faptele îl acuză. 
Ce f a adus atunci aci? Şi ce scuză 
poate găsi risipa căre'a i-a căzut pradă 
averea sa de milioane, ca şi milioaneie al­
tora? Ezistă vre-un temei juridic care să'l 
găsească nevinovat? Ne îndoim*. Geaciè e si­
gur însă c ă faţă de societate, Ion Fisan, 
nu-vă putea să se diesivinovăţească vreoda tă . 
Pentru totdeauna, omiil care a păşit pesté 
limitele binelui, dincolo die margin0e în­
găduite ale. .moralei, nu poate fi absoivit. 
Explicaţii se pot da. Desigur e o vină 
iniţială in lipsa de (educaţie morală. Şi poate" 
că Ion Fisan în clipa când s'a desrădăeinat I 
din satul în care a respirat atmosfera cu-
rată a nuei mentalităţi sănătoase era, I 
fără să ştie, un Omi desiemnat pentru cădere, i 
Lipsit d e . contactul cu braJzda de pământ, f 
a Vrut să se intercalez© în lumiea pentru ' 
care nu avea nici p înţeieglene, şi căruia ! 
i-a reţinut numai aparenţele şi viţiile. Atins ţ 
de vârtejul sgomotos al afacerilor dubioase, ! 
s'a poticnit d intr 'o dată şi s'a coborît verti- j 
ginos, înghiţi! de prăpastia ce singur şi-o j 
deschisese. Şi în truda <?i d'e refacere şi 1 
nouă orânduire societatea, cu dibuirile-i ne­
sigure şi în sforţările sale de cristalizare, 
a cerut această jertfă de o m cu apucături 
de senior şi cu gesturi de prinţ al vieţii. 
Căci limpezirea unor stări (morale tui- I 
buri, şe face prin eliminarea celor desră- • 
dăcinaţi din terenul viguros şi sănătos al 
muncii adevărate, sincere şi plină de asperi­
tăţi. Or, Ion Fisan , <era un astfel de desră­
dăcinat. 
Fără desfacere totală, 
cu preturi foarte reduse se pot obţine ; ciorapi pentru 
copii delà 15 lei, ciorapi pentru bărbaţi delà 22 lei, 
ciorapi de mătaeă delà 95 lei. Swetiere, vestoane. 
Pulovere, cămăşi bărbăteşti ect. 
La Ludovic Klein, Strada Metianu No. II. 
Banca Naţională purtând efigea Suveraruluf. 
— Ciclul d e conferinţe ce se ţin la Şcoală 
Coml Sup. pentru membrii Asociaţiei Co-
tniercianţilor şi Industriaşilor Români, s'a 
continuat în ziua de 25. Februarie d'e că t re 
Di profesor Dr . luliu Boca, care a vorbit 
de data aceasta «Despre dreptur i şi da­
torii», subiect luat djn domeniul droptuiui. 
Dsa în introducere arată necesitatea reg-
lemientării raportur i lor d in t re indivizi; indi­
vizi şi orgănizaţiuni. Face apoi o compa­
raţie între dreptul na tura l şi cei pozitiv 
şi trece la analiza, în märe, a drëjptujui 
civil, public, penai, comercial, administra­
tiv, constituţional, tratând despre fiecare cu 
îndemânare de spécialist şi ilustrând expu­
nerea sa cu (exemple foarte potr ivi t alese. 
Conferenţiarul încheie ^prin a spune că 
respectând cu sfinţenie obligaţiu/nile ce ni 
le împun nouă legiie, vom putea să bene­
ficiem şi de drepturile ce ni ie asigură eie, 
condiţiuni. de altfel, fără de care exis­
tenţa individului nu se poate imagina în 
secolul în care trăimi. 
— Alegere d e preot La alegerea de 
preot îlin Pilul-Mâre, a reuşit cafldidatuï 
de preot d Alex V. Muntean. Felicitările 
noastre! 
— Convocare Dum. 6 Martie a. c. ora 10 dim 
în sala mică a restaurantului «Crucea Aibă» 
Arad, va aVea loc adunarea cercului müitar 
ăl Subofiţeior de rezervă Filiala Arad, în ve­
derea alegerèi consiriuiui de administraţie, 
şi comisiei de arbitri. 
In acest scop s e invită toţi miembrii 
înscrişi spre a lua parte la această ad-unrafe, 
cunoscând că alegerea consiliuiui de admi­
nistraţie se va faoe cu 'numărul d'e membri i 
prezenţi fără o altă aimânane. 
— Am primit ia redac ţ ie „Spre ori­
zonturi 'noui, Noi şi Voi», lucrarea tină-
rului Sever Ispravnic. 
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— Asociaţia Profesorilor Secundar i 
Secţ a Arad, în urma unei contestaţii ce 
s'a făcut trecutei adunări, s'a întrunit în 
ziua 'de 24. crt. în adunare generală extra­
ordinară şi a ales următorul Comitet' 
de conducere: Dnii A. Criş'an, Grigorie So-, 
meşan şi Al. Constanlinescu delà Liceu.1 M, 
Nicoară, Dra E. Damian delà Liceul E. Gh'. 
Birtä, Dnii V. Suciu şi Al. Manoîe delà Şc. 
'Comercială Sup. jpt. b,. Dra L. Un^ureanu dt ía 
Şc. Com1. Sup. pt. f.. Dna E. Grama delà 
Şc. norm, f., Dl Mihài Vitez delà Sc. Me­
die No. 2, Dna E. Dobrogeanu delà Şc. profe­
sională, Dl L. Roşcin'eţ reprezentând Şc. 
medie Iosif Vulcan» şi Şc. medie din Ara-
dul-nou, Dl. Teodor Mariş reprezentând Şc. 
normală pt. băieţi şi Şc. medie pt. f. 
— „Societatea MormînteleErei lor căzuţ i 
în război» Comitetul judeţean Arad de sub 
preşedinţia P. S. S. Dr. Grifon.' Gh. Com'şa 
Episcopul Aradului, şi Dî general I. Prodan, 
Comandantul Diviziei I. Cavalerie, va ţine 
adunarea generală anuală între 5—20 Aprilie 
1927, î n ziua care sei va fixa ulterio(r şi sie 
ya anunţă prin presa locală. La aceasta adu­
nare generală vor participa toţi membrii 
Societăţii. Membrii Societăţii sunt: 1. Menv 
bri donatori, aceia cari vor face Societăţii q 
donaţiune de peste 1000 lei. — 2. Membri 
activi, aceia cari vor ceţre să fie prşmiţi ca 
membri în Societate plătind-o cotizaţiune de 
cel puţin 24 lei anual. — 3. Memibri de) drept 
sunt părinţii, soţiile ş»i copii ero|ilor căzuţi 
în războiu, pliata cotizaţiei fiind facultativă, 
înscrieri de membri se pot face zilnic în 
oarele de dinainte de masă, în biroul Comi­
tetului -executiv jîideţean, edificijul Primăriei 
camera 55. — Aceia cari reflectează să fie 
înscrişi ca membri de drept sunt rugaţi ca 
să prezinte la înscriere şî acte doveditoare, 
că 'părinţii, soţii sau copii lor au căzut în 
războiu. Toţi aceia cari se înscrie membnj 
sau fac donaţiuni, snnt rrugaţi să ceară la 
birou chitanţă legală pentrti sumitie plătite, 
— Donaţiuni, oricăt de neînsemnate, se chi-
tează cu mulţumită şi vor înscrie în cartea 
de aur a societăţii. 
— Revista Banatul pe luna Februa­
rie, "apare sub direcţia distinsului literat ă. 
Aron Cotruş, complect reorganizată. 
— O cet i toare ne scrie, mătlurisindu-şi 
supărarea pe o gazetă din localitate care 
a comentat în chip nefavorabil reprezen­
taţia dlui Leonard din 24 Februarie cu 
piesa Orlov. Nu putem! face Ioc acelei scri­
sori eredem* însă că dacă foaia a greşit, 
nu 'mâi puţin adevărat este că nici repre­
zentaţia nu a putut satisface toate gustu­
rile, şi ásta mai ales: fiindcă e r a vorba de 
dl Leqnárd. 
Ce mi-a fost d r a g . . . 
. . . Uscale-s frunzele de fag 
Şi-s dusc'n zări senin'e, 
Iar ce mi-a fost în lume drag: 
S'a d u s . . . — nu mai r ev ine . . . 
Voiu plânge' trist, voiu plânge-amar 
In camera-mi pustie, 
Şi aşlepta-vciu în zădar: 
— O mamă ca să 'nv ic . . . 
Delà tară. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
C a u t c a m e r ă m o b i l a t ă 
u intrare separată. A se adresa la-administraţia 
c gazetei sub „Tinăr" 
Puteţi sa vă asiguraţi pe timp 
de 10 ani prin cartea funduară 
Es Wird deutsche conversation erteilt wer­
den. Adresse bei Administration. 
Po 11+ nrnfoenr d e l i m b a română, pentru 
U a U l Ul UICOUI lecţiuni de schimb in limba 
germană. — Adresa la administraţie. 
L u c r ă r i d e c u r e l a r ^ 
cele mai ieftine preţuri GEHL ION curelar, in 
faţa bisericei izraelite. 
Buchete ocazionale 
ilori in borcane şi cununi de Hori este cea ma 
ieftină sursă la K o l l á r M a r i a , prăvălie de flori 
in Strada Brătianu No. 11. in faţa poştei. oooo 
Domnilor, trei feluri de mân­
cări la amiaz 
2 teluri seara abonament 1200 Lei, pentru funcţio­
nari 10C0 Lei. Rog sprijinul Dv. Maria Ponta 
Strada Teodoriu 4. 
Oter spre vinzare 1,000.000 bucăţi cărămizi pentru 
pereţi, livrabile imediat prin decorul propriu, încăr­
cate la vagon. Se poate primi şi cantităţi mai mici. 
SSaS Gustav Braun Arad, If™ 
proprietatea unei locuinţe din patru ca­
mere -moderne cu dependinţe în 
casa care se clădeşte după 
sistemul englezesc 
în Arad, Str. loan Calvin colt cu Piaţa 
împăratul Traian, prin urmare abea la 
o distantă de trei minute delà centru. 
Este recomandabilă familiilor cari posed 
prăvălii în centru, ori celora care do­
resc a se stabili în Arad. Se pune în 
vinzare şase apartamente din câte 4 
camere şi dependinţe s'stem englez pen­
tru chiria anuală de 40.000. Lei Chiria 
de lü ani va fi plătibilă în 4 rale. In-
forma{iuni de detalii precum şi consul­
tarea planului se poate obfine la 
Architectul Alexandru Gráf 
^ A r a d , Str . l o a n Calvin No . 1 2 . g 
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Simeon Klein si-a mutat 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărbaţi 
din Piaţa Avram Iancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo ­
calul S o ţ i a lui Vidor. 
Intrarea la Soţia lui Vidor in acelaş loc. 
Cel mai frumos vopseşte şi curăţă 
Iosif Fick, institut de vopsit stofe şi cu ­
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9. — 
Cine cumpătă mobűe, 
nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou 
l o a n 4 / lănuţ lu şi-a mutat atelierul în Strada Mă 
! răşeşti No. 6. unde primeşte comenzi de contecţiun 
1 de pălării bărbăteşti nou: şi repară cele vechi 
I N D U S T R I A Ş I I , L U C R Ă T O R I IN P I E L E 
in interesul propriu, se aprovizionează cu maserul de piele, pingele şi 
pentru pantofărie la S e b a s t i a n Taf rov c o m e r c i a n t d e piei in 
Arad, Bul. Reg Ferdinand No. 62. (lângă tranvaiul Podgoria) unde se 
pot obţine mărfuri de prima calitate, pe preturile cele mai reduse. Ser­
viciu promt. Tăietură cu acelaş pretcu care se vând şi bucăţile întregi 
CASA GENERALĂ DE PĂSTRARE DIN ARAD S. A. 
Invitare 
Casa Generală d'e păstrare din Arad S. A. îşi va ţine a 
Xv7! adunare generală anuală 
în localul propriu din Bulev. Regina Maria 13, la care invită 
pe toţi acţionari. 
Programul adunări generale: 
1. Raportul direcţiunei asupra anului 1926, înaintarea bilamţuiuj 
încheiat la 31 Dec. 1926 şi rapor tu l cenzorilor. 
2. Propunerea direcţiunei pen tru împărţirea beneficiului din 
anul 1926. ţ ; 
3. Alegerea unui membru în direcţiune. 
4. Propuneri . M 
Acţionari care doresc a lua parte la adunarea generală, sjunt 
rugaţi a prezenta până la data de 5 Martie orele 12 ia casa soc. 
acţiunile sau dovada de depunere à acţiunilor ce reprezintă. 
Arad, la 27 Febr. 1927. 
DIRECŢIUNEA, 
Aviz. 
In interesul bunului mers al Uzinelor noastre se- pune în ve­
dere onoratului public şi îndeosebi instalatorilor de apă şi ca­
nalizare, respectarea regulamentului din 25 Septembrie 1922 ' a l 
Uzinelor 'Comunale Arad şi în special a următoarelor aliniate ale 
paragrafului 44. Este cu totul interzis: 
a) a îndepărta din locul lor, a deranja, ori a efectua ori ce 
modificări Ta contoarele de apă. • 
b) a îndepărta sau a vătăma plumburile aplicate. 
c) a deschide robinetele de stradă închise de către orgariel« 
Uzinelor Comunale. 
Propr ie taru l Casei, respectiv* consumatorul este dator a lmţ 
măsurile cuvenite pentru împiedecarea efectuării şi de persoane 
terţe a celor de ttrtai siis. 
Contravenienţilor li s'e vor aplica amendă de minirnjuto1 10" 
mii Hei, începând contra acestora totodată şi acţiunea pentru cri-, 
mă de fur t ( \ 
DIRECŢIUNEA UZINELOR 
COMUNALE 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap nyomdaüzeme. 
